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TheRoleofHigherEducationinthe
InternationalizationofAmericanSociety
Since1950
Introduction.
byMisaoMAKING*
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ThepurposeofthispaperistodescribetheroleofAmericanhighereducation
intheinternationalizationofAmericansocietysince1950.Inthisstudy.higher
educationincludesonlyofTiciallyaccredited,degree-granting,four-yearcollegesand
universitiesintheUnitedStates.Thisdoesnotincludetwoyearcolleges,junior
colleges,communitycolleges.vocational/technicalcolleges,orprofessionalschools
separatefromfour-yearinstitutions.Withthismuchofthetopicclear.however,it
mustnowbestatedthatclarifyingtheactualscopeofthetopicwillprovefarmore
difTicult.Sincenoresearchstudycanproceedwithoutawell-formedproblem,this
demandingconceptualtaskmustbeundertaken.
Aftercompletingaprocessdefinitionofinternationalization.thisstudytakes
upthespecific,empiricalhistoryofthemeansbywhichhighereducationinstitu-
tionsinAmericahaveinternationalizedthemselves.Theimportanceofthispartof
thestudycanbeseenfromthefactthatwearedealingherewithtworatherdifferent
kindsofeffect:theeffectofinternationalizationontheinternalcommunityofhigher
educationinstitutions;and,theeffectoftheinternationalizationofthatcommunity
ontheexternalAmericansocietyatlarge.Withoutaclearpictureoftheinternal
internationalization,discriminationsabouttheroleoftheacademiccommunityin
internationalizingthelargersocietywouldbeimpossibletomake.Besidesa
chronologicalsketchoftheinstitutionalinternationalizationprocesssince1950,this
sectionalsocontainsdetailedstatementsontheprogramsofthreedifferentuniver-
sities.Theamountandfinenessofdetailallowsfurtherdiscriminationsaboutthe
relationsbetweeninternalinternationalizationande χternaleffect.Intheconclusiontothisstudy,thefindingsofboththeconceptualandthe
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historicalsectionsaregatheredtogether.Theyarethenbroughtintorelationtoa
highlysynopticviewoftheoverallsourcesofinternationalizationinAmerican
societysince1950.Fromthislargersynthesis,theconclusionsofthisstudyabout
highereducation'sroleinthatprocessflowclear!yandeasily.
II.Internationalization:aProcessDefinition.
A.InternationalizationandIsolationism 。Internationalizationisaprocessbywhichnationalcultureandcharacterchangethroughcontactswithothernations.InthecaseoftheUnitedStates,itisironicthatanationwhosebeginningsweresomultinationalwouldfinditsodifficulttobecomeinternational.Inthel
フthcentury,theexplorers,exploiters,andsettlersofthenewcontinentcamefrommanydifferentnations,cultures.classes.religions.andprofessions.Thosewhowerelargelyresponsibleforsettlementofthenortheasternregion,however,andwhobecamethepoliticallyandeconomicallydominantgroup,werepredominantlyCaucasianandnorthernEuropean.Theyhadtwoothersalientcharacteristicsincommon.Onewasatendencytohavebeenisolatedintheirhome,Europeancountries.oftenasmembersofProtes-tantreligiousminorities.TheotherwasatendencytohavebeenisolatedsociallyinEuropeinotherways.suchasbybeingfarmers.explorers,orcriminals.Inthenewworld,mostofthesesettlersdidnotmixeasilywiththeindigenouspeople;instead,theyformedtheirownclose
】y-knitgroupsthatresistedmi χingeitherwiththenativesorwithdissimilareasilywiththeindigenouspeople;instead.theyformedtheirownclosely-knitgroupsthatresistedmixingeitherwiththenativesorwithdissimilarEuropeansinlaterimmigrations
。VeryearlyintheformationoftheAmericannationalcharacter.therefore.wasatendencytowardisolationthatwouldeventuallycharacterizemuchofAmerica'sattitudetowardothernations,aswellasseverlyimpedeinternationalization
。ThatthisattitudehasremainedaconstantpartofAmericanregardforothernationshasbeenrepeatedlyshowninrecenttimesbyAmericans'ignoranceofexternalaffairsandresistancetoe
χternalinvolvement.Duringthefuelcrisisof1977,whengasolinepricesrosedramaticallyallovertheus,aGallupPollshowedthatmorethan
“halfofthegeneralpublicweretotallyunawarethat[America]mustimportpartof[its]preciouspetroleumsupplies,andfewerthantenpercentknewthatmorethanhalfof[American]energyrequirementscamefromforeignsources.""
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Suchignoranceisoftenaccompanied,inAmerica,notbyaninnocentdesireto
knowthetruth,butbyaresistancetoAmericaninvolvementabroad.In1980,for
example.asthedevelopedworldstruggledthrougharecessionthatwascloselytied
tobalance-of-paymentsproblemsandh 塘hlysensitivetodeterioratinginternationaltradepatterns.
“aRoperpollrevealedthat49percentofAmericanssurveyedbelievedthatforeigntradewaseitherirrelevantorharmfultotheUnitedStates."^
）Thisattitudecontrastsstronglywiththefactsthat,in1980,oneoutofthreeacresofAmericanfarmlandproducedfoodstuffsforexport,andthat
“fully25percentof
［theus ］economywasinvolvedineitherexportsorimports,"^ ）Inde
。ed,by1986,thetrendtowardusinterdependencewithothernationshadereatlyaccelerated.Atthattime,investmentsabroadexceeded$300billion.FouroutoffivenewjobsinAmericawerebeinggeneratedasadirectresultofinterna-tionaltradeandnotofpurelydomesticindustrialexpansion.IntheAmericanlaborforce,morethan5millionjobsdependedonAmericane
χportandimporttransactions.Atthelevelofcoporateownership,one-thirdofallAmericancorpo-rationswereinternationallybasedorownedbynationalsofothercountries.Andinagriculture,oneoutofthreeusfarmacresproducedproductsspecificallyfo
「export.*
」Itishigh!yquestionable,however,whetherthisobviousinternationaliza-tionofcertainsegmentsofAmericansocietyismakingasubstantialdifferenceinthe
“globalquotients"ofthenation'sstudents.orofthecitizenryatlarge.SeveraleducationaltaskforceshavestudiedAmericanstudents.specifically,"onlytoconfirmhowwoefullyunderexposedyoungpeoplearetoothercountries'languagesandcultures,and,worseyet,howonlymarginallyawarethestudentsareofAmerica'sownforeignpolicies.
”°〉Someattemptstoquantifythissituationhavebeenmade.In1981,theNationalTaskForceonEducationandtheWorldViewreportedthatonly
“10to15percentofU,S.collegestudentscouldbepresumedtobegloballyliterate."^
）Andjusttwoyearsearlier,theNationalCouncilonForeignLanguagesandInternationalStudiespublisheddatathatshowed:
a.Only15percentofAmericanhighschoolstudentswerestudyingforeignlanguagesandthat
only8percentofAmericancollegesanduniversitiesrequiredaforeignlanguageforadmission.
b.Lessthanlpercentofthecolleee-aaedgroupintheUnitedStateswasenrolledinanycourse
whichspecificallyfeaturedinternationalissuesorareas.
c.Onlylto2percentofthe10millioncollegestudentsinAmericahaveparticipatedinastudy
abroadprogram 丿
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Apreliminaryresponsetothequestionoftheroleofhighereducationinthe
internationalizationofAmericansocietysince1950canthusbegiven.Sincesofew
Americanseveryattendinstitutionsofhighereducation,sincesofewAmericansever
readbooksorarticleswrittenbyprofessorsinsuchinstitutions,andsincesofew
highereducationstudentshaveinternationale χperience,highereducationhasdoneverylittledirectly,inanyperiodofAmericanhistory,tointernationalizeAmericansociety.Since1950,withthelargeandcomplicatedobligationsincurredbyAmericansforthedestiniesofothernations,suchasJapan,Germany,Taiwan,andIsrael,certainsegmentsofAmericansocietyhavegreatlyincreasedandrefinedtheircontactswithothernations.Duringthe195O's,however,andwellintothenewinternationalismoftheEisenhowerera.theprolongedMcCarthyismshowedthattheaverageAmericanwasstillstaunchlyandstubbornlyisolationist.Adeeperlookatthenatureofinternationalizationmayhelptoclarifythissituation.Overtime.culturalpatternsbecomepersonalhabits.Personalhabitsconstituteaveryimportantpartofpersonalidentity.Whennationalandpersonalidentitiesarecloselymatched,anationiscoherentandratherhighlyresistanttofundamentalchange.Contactswithothernationsandculturesareviewed,insuchcoherentnations,asopportunitiesfortheadvancementandreproductionofthecoherentnation,notasopportunitiesforchange.Trade,exchange,anddiplomacyareallpeacefulprocessesbywhichinternationalizationdoesnotthreatennationalorpersonalintegrity.War,economiccompetition,andspyingareallinvasiveprocessesthatthreatennationalorpersonalintegrity.Aslongasthecitizensofacoherentnationfeelthatthereproductionoftheirownkind.bothbiologicallyandculturally,isunthreatenedbycontactswithothernations,internationalizationproceedssmoothly.Onesuchathreatisfelt,however,internationalizationbecomesazoneofconflict.IfwerecallthattheUnitedStateshasbeendominantlyCaucasian,English-speaking,Christian,andcapitalist.wecaneasilyseetherootsofthecontinuedresistancetointernationalizationintheaverageAmerican.Inthelasttwentyyears,moreover.internationalizationhasgainedanewdimensionthatis.insomerespects,evenmorethreateningtoAmericansthandifferencesinrace.language,religion,oreconomicsystem.Ithasbecomeincreas-inglyclearthattheactivityofindustrializedpeoplesisdestroyingimportantele-mentsoftheearth'sbiosphereandthusposingathreattotheviabilityofalllifeontheplanet.Thissituationisunboundedbynationalcharacteristics.Itthereforesuggeststhat,tosurviveasaspeciesonadevelopedplanet,humanbeingsmustbegin
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toseethemselvesasmembersofasingle,coherentspeciesthatisinvariouskindsof
seriousrelationstoallotherlivingthingsonearth.Suchbiologicalcoherence
contrastsstronglywithnationalcoherenceonallparametersofrace.religion,
language.etc.Suchaunificationofhumanityhasfoundaconfortablehomeinthe
visionofveryfewAmericansandofveryfewAmericanpoliticians.Itis.nonethe-
less,thefactthatagreatdealoftheimpetusofthisvisionhascomefromthework
ofscientistsatcollegesanduniversitiesintheUnitedStates.Theecological
dimensionofinternationalizationthussuggeststhatthephenomenonweare
attemptingtodescribeandunderstandhereisquitecomplex ・B.InternationalizationasIdealandasActuality.
Wemayfurtherrefinethiscomplexitybydistinguishingbetweentheattemptat
internationalizationinAmericanhighereducation,andtheactualinternationaliza-
tionofAmericansociety.WemayagreewithBackmanindefininginternational
educationbroadlyasincluding ”internationalstudies.globaleducation,n: ）reignlanguagestudy,exchanges,studyabroad,areastudies,comparativeeducation.andthelike."
≪）wemayrememberthatpubliceducationintheUnitedStatesis,inprinciple,opentoallcitizensuntilthecostsoftuition,books,lodging,etc.createmoreandmoreseveredifferentialshigherintheeducationalsystem.Wemayreformulatethequestionofthisstudy.then,intermsofthegapbetweentheidealofafullyandequallyeducatedcitizenry,necessaryforafullyfunctioningdemocraticnation,andtheactualityofthetinypercentageofAmericanswhoattendinstitutionsofhighereducationorpayanyattention.intheirdailylives,totheworkoftheexpertsandprofessionalswhostaffsuchinstitutions.Certainly
√fewAmericanswouldopposetheargumentsthattheUnitedStatesshouldpossessaneducationalsystemcapableofproducingatleastaminimalcadreofexpertsaboutotherpeoplesandcultures,aswellasprofessionalsinbusinessandgovernmentwhocantransactnegotiationsacrossnationalborders.Fewwouldopposetheviewthatweshouldhavescientistsandtechnicianswhocanextendandsharehumanknowledgeonaglobalbasis.AndfewwouldargueagainstthepropositionthatAmericamusthavecitizenswhoareknowledgeableenoughtosupporttoughleadershipdecisionsandpoliciesinadangerousandcomplicatedworld.^
）Thefirsttwopropositions,however.canbefulfilledbyonlyatinypercentageofthepopulationbecomingfluentininternationalaffairs.Thiswouldbeinterna-
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tionalizationconceivedasthedeliberatecreationofaclass.group,orkindofe χpertwhoisspecificallydelegatedauthoritytodealwithextra-nationalaffairs.Clearly,highereducationinAmericasince1950hascontributedtointernationalizationinthissense,aswillbeseeninmoredetailbelow
。However,thethirdpropositionencompassesallAmericansandsuggestssome-howthatanentiresociety,beyondthetechnicalrequirementsofe
χpertsandprofessionals,canbeinternationalized.Thiswould.presumably,beinternationali-zationconceivedaschangeinnationalcharacteratthepersonallevel.Suchchangewouldresultinaveragecitizenswhowouldnolongerbeboundbyprejudicesofbirth.place.ethnicity,religion,economy.etc.andcouldclearlyandcompassionatelyrecognizeandrespondtothehumanityofanyotherpeople,alsoregardlessoftheirnationalorculturalorigins.Itisextremelyimportanttounderstandthatthesethreepropositions,easilystatedasaspectsofasingleprocessofinternationalization,containsomepotentiallysevereconflicts.Expertsandprofessionalsinbusinessandgovernmentareusuallyconcerned,firstandforemost,withthemaintenanceande
χtensionoftheire χistingspheresofpower,prestige,andproductivity.Thereproductionoftheirownsituationistheirf)remostconcern.Scientistsareusuallyconcernedwithbeingasfreeaspossibleofsuchconservativeagendassothattheycanpursueknowledgeregardlessofitsimplicationsfornationalpoliticaloreconomicdestiny.Averagecitizens,especiallythosewhobecomemembersofthegrowinggroupofregularworldtourists,areusuallyinterestedinfriendly,stimulatingcontactwithdifferentkindsofpeople.withoutdemandsforpowerorknowledge
。Wemaythenask.WhichgroupcouldbeservedandservicedbyinstitutionsofhighereducationintheUnitedStates?Clearly,theansweris,allthree.However,manybusinesspeople,governmentofficials,andtourists,havelittleornohighereducationexperience.Itseemslikely,therefore,thatthemostconsistentgroupofAmericansinternationalizedbyhighereducationsincethe195O'shasbeenscientists.Butthehistoryofscienceshowsagainandagainthatscience,inWesternEuropeatleast,survivedandflourishedoutsidetheuniversityforcenturiesbeforeitwasfullyincorporatedaspartoftheuniversitycurriculum.And,thesamehistoryshowsthatsciencewasaninternational.multicultural,andmultilingualactivityfromitsearliestbeginningsinMediterraneancultures.Itwouldseemmoreaccurate.therefore.tostatethatsciencehasbeenaninternationalizinginfluenceontheuniversityfromthebeginning.IfwerecallthatmostEuropeanandAmerican
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universitiesbeganasexpositors,refiners,andpreserversofChristiandogmaand
nationalistculturalagendas,thentheindependenceofscienceasaninternationaliz-
inginfluencecanbemoreclearlygrasped 。What,then,isourwell-formedresearchproblem?WhatpreciselydowemeanherebytheroleofhighereducationintheinternationalizationofAmericansocietysince1950?Howcanwespecifyandoperationalizethisquestionsothatitisamenabletotreatmentandanswerwiththee
χistingandavailablesources?Onefurtherstepmustbetaken,inthisconceptualdistillation.beforethesequestionscanbeansweredfirmlyandclearly.Wemustdistinguish,withreferencetothespecialconditionsofAmericandemographyandeducationalorganization.betweeninter-nationalizationandmulticulturalism.
C.InternationalizationandMulticulturalism 。In1975,approximatelyinthemiddleofthetargetperiodofthisstudy.theusBureauoftheCensusshowedthat,of221millionAmericans,about80%shouldbeclassifiedasCaucasianandnon-hispanic.Thesamecensusshowedthatwithinthis80
％,therewasadiversityoforigins:12%English;9.9%German;5.9%Irish;3.1 ％Italian,1.9
％French;1.8 ％Polish,and,8%Russian.Oftheother20 ％,12 ％wereblackand5.6%wereHispanic,mostlyMe
χicanandPuerto-Rican.''' ）Theremain-ingpercentagewascomposedofNativeAmericansandothers.Themostrecentcensus.completedin1991,hasshowndramaticincreasesofallethnicities,especiallythosefromLatinAmericaandAsia.Also,inlarge,southerlymetropolitanareas.suchasGreaterLosAngelesandtheMiami-DadeCountyarea.Caucasiansarenowthenumericalminority.By1990.thisdomesticethnicdiversityresultedinmajorpublicschooldistrictsofferingclassroominstructionindozensoflanguagesbesidesEnglish.TheSanFranciscoUnifiedSchoolDistrictofferedsuchinstructionin26languages,andtheMiami-DadeUnifiedSchoolDistrictofferedinstructionin42differentlanguages.Addedtothisethnicdiversity,whichhase
χistedintheUnitedStatessinceitsfounding,isanotherkindofdiversitysignaledbythedecentralizationofeduca-tionalauthority.Ineffect,theUnitedStateshasnotonebutfiftyeducationalsystems.ThispeculiarityofAmericaneducationhasledsomeauthoritiestoarguethattheAmericaneducationaltradition
“isisolationist"andits “structureisinimportantrespectsanarchic.
”^'）TheConstitution,whenitseparatedthepowersofthefederalgovernmentandthestates.effectivelydelegatedresponsibilityforeduca-
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tiontothestatesbymakingnoexplicitstatementonthesubject.TheConstitution
didinsistonthegeneralprinciplesofseparationofchurchandstate.whichimplied
separatingrelisiouseducationfrompubliceducation,andonthemaintenanceofa
systemoffree.publicschools.
Eachstatethengraduallyassumedcontrolofitsownsystemofeducation,and
theynowdiffer,betweenstates, “inalmosteveryrespect:inthewaythesystemisadministered,inthemethodsoffinancing.inthedegreeofcontrolovercurricula,teachercertificates,teachers'salaries.etc
ノi2)Atanotherlevel,thisdecentralizationhasallowedmoststatestoallow.inturn.widedifferencesbetweenschoolsandschoolsystemsinthedifferentcommunitiesinsidetheirstateborders.OneofthemostsignificantcharacteristicsofAmericaneducation,thatmakesitespeciallydifferentfromeducationinJapan,istheextenttowhichschoolsareoperatedbylocalschoolauthorities,whichmeanslocalcitizenseitherelectedorappointedtolocalschoolboardsorcommittees.Thisdiversityofoperationandorientation.andthisdecentralizationofauthority,alsocharacterizestheushighereducationsystem.But,throughallofthisdiversity.astrikingamountofunifc:)rmityhaspersisted.ThefirstmulticulturaleducationintheUnitedStates,informalschools.wasprobablythebilingualGerman,French,andSpanishprogramsduringthe18thand19thcenturies.Bytheendofthe19thcentury.however,thedominantpressureonallofAmericaneducationwastoassimilateimmigrantstoanAnglo-Saxon,English-speaking,Christianpattern.ThetwoworldwarsturnedmanyAmericansagainstGermanandJapanesestudies,butthistemporaryprovincialismbegantobereversedbycourtdecisionsandlegislationduringthe5O's,6O
’s.and7O's.Americaneducationcouldhavegoneineitheroftwopossibledirections.Itcouldhavepressedf(:)requaleducationalopportunitiesforminoritychildren.orforpreparationofallchildrenforlivinginamulicultural
，multiethnicsociety.^^)TheoverwhelmingevidenceshowsthatAmericans,Americaneducators,andAmericanpoliticiansandofficials,havechosenthefirstdirection.ThishasmeantthatthespecificallyCaucasian,anglo-saxon,protestant,andwesterneuropeanculturalbasisofAmericaneducationhasnot.forthemostpart.beenseriouslyorsystematicallyquestioned.Thisisclearfromdetailedstudiesnotonlyofgovernmentlegislationbutalsooftextbooks,curriculumplans.andteachertrainingprograms''*)
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ThissurveyofAmericaneducationandsocietyhasimportantimplicationsfor
ourstudy.First,itshowsthattheoriginallyisolationistcharacterofAmericanshas
beenperpetuatedinthetreatmentofethnicminoritesinsideusborders.Second,
itshowsthatAmericansarenotinclined,n:)rthemostpart.toentertainfundamental
changeinnationalorpersonalcharacterasalegitimategoalofeducation.Third.
itshowsthathighereducationmayeventuallybeseenas,insomeways,working
againsttheprevalentdefinitionofinternationalizationinAmericansociety 。Wemaysuggestthathighereducationcould.since1950,havepursuedtwoclearpaths.Oneofthoseistheculturallyunboundedcooperationcharacteristicofthetraditionalpracticeofscience.Theotheristheculturallymixingandaccomodat-ingpathofpreparingstudentstoliveinaworldthatisthoroughlyandpositivelymultiracial,multiethnic,multilingual,etc.Neitherofthesepaths.however.wouldhavebeencontinuouswiththeemphasisofmostlowerlevelAmericaneducationonequalizingeducationalopportun
血esforminoritiestobecomeAmericansmaspecificallyeurocentricculturalsense
。Thisattemptatculturallevellingwasaresponsetotwomajorpressures.Onecamefromtheethnicminoritiesthemselves,whosawineducationalopportunityaccesstothewealth,power,andsuccessoftheAmericansystem.Theothercamefromboththeminoritiesandmanyothersinthesocietyandn
ニ)cusedontheneed.mentionedabove,foraninformed,articulate,andpoliticallyresponsiblecitizenryasanecessaryconditionfordemocracy.Thesedistinctionsshouldshowthatinterna-tionalizationandmulticulturalismneednotbeconceivedinthesamewayand.moreimportantly,thattherearealternativeconceptionsthatcanbringeffortsatinterna-tionalizationintoconflictwitheffortsatmulticulturalism.Forthepurposeofthisstudy,therefore,weneedtokeepclearlybeforeustwoparametersonthemeaningofinternationalization.First,internationalizationmust,minimally,focusonrelationsbetweenAmericansandnon-Americanswhowereborninothernations.cultures,andcountriesoutsidethebordersoftheUnitedStates.Second,internationalizationmustinvolveuniversitypersonnelinsomekindofrestructuringofuniversityactivityinrelationtothosenon
‐Americanpersonsandnations.Inthisway.wecanavoidconfusinginternationalizationwithdomesticmulticulturalism.Byinsistingonthisseparation,wecanalsokeepclearlybeforeusthetwopathsnotfollowedbyAmericandomesticmulticulturalism
一一the
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internationalismofscienceandtheinternationalismofpreparationforlifeina
multiculturalworld.
Withthismuchconceptualclarificationbehindus,wemaynowturntothe
empiricalfieldinwhichmanyinstitutionsofAmericanhighereducationhavetaken
stepstointernationalizeAmericansociety,since1950,inoneormoreofthesenses
ofinternationalizationdiscussedabove.Weturnnow,inotherwords,toinstitu-
tionaldesigns,initiatives,andaccomplishmentsininternationalizingAmerican
society.
III.InternationalizingAmericanSociety:InstitutionalDesigns.Initiatives,
andAccomplislmentsinHigherEducationSince1950.
A.ThePluralismofAmericanHigherEducation 。Thediscussionofinternationalizationandmulticulturalismshowedthatplural-isminAmericaneducationisdeeplyrootedinboththelegalandculturaltraditionsofthecountry.Highereducationisnotanexceptiontothisrule.Wemaycreateamanageablefieldofinquirybyreferringtothedesigns,initiatives,andaccomplish-mentsthatconcernusascircumscribedbythedesignationofinternationaleduca-tion.WemaythenrecallBackman'sdefinitionofinternationaleducationasbroadlyincluding
“internationalstudies.globaleducation,foreignlanguagestudy.exchanges,studyabroad.areastudies,comparativeeducation,andthelike
グ^ ）^ItwillbecomeabundantlyclearinourexaminationofsomeofthematerialfromBackman
’swork.whichpresentsindetailseventeendifferentapproachestointer-nationalizingacampusor.toinstitutionalizing
”aninternationalcommitment,"thatthereisnoonesingledesignthathasbeenfoundsuitableforallinstitutions.^^
）WithsuchaspecificfocusonAmericaninstitutionsofhighereducation.moreover,wemaygivesomefurthersubstancetothenotionofinternationaleducation.Wecanviewthisnotionintermsofbothpersonsandprograms.Withrespecttopersons,itmeansmakingdeliberateefforts
“toeducatepersonsthroughactualexperienceinothercountriesorthrougheducationathomegearedtosuper-nationalorother-cultureframeworks.
”^）^Withrespecttoprograms.itmeans
first,increasingthenumberandqualityofprograms.courses,andotheropportunitiesforthe
studyofinternationalandglobalaffairs;andsecond,infusingtheentire ‥.curriculumwithasenseoftheinternationalandglobal,sothatagrowingnumberofcoursesandprograms.inwhateversubject,canbetterreflecttherealitiesofanincreasinglyinterconnectedworld'^
）
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Takentogether.thesedefinitionsconstituteanoverallsummaryoftheexplicit
goalsthatmotivatedinternationaleducationinUnitedStateshighereducationsince
WorldWar!I.Fromthissummarystandpoint.wecannowturntosomeofthe
earlyhistoricalhighlightsofthisperiodinAmericanhighereducation.
B.SomeEarlyHistoricalHighlightsofInternationalizationinAmerican
HigherEducation.
In1948,theAmericanAssociationofCollegesforTeacherEducationestab-
lishedaCommitteeonInternationalAspectsofTeacherEducation.Thecommit-
teefocusedinitsearlyyearsonpromotingexchangeofeducatorsbetweenAmerica
andothernations.Eventually,membersofthecommitteecametounderstandthat
activestepswereneededonAmericanhighereducationcampusesifAmerica'snew
internationalroleweretobefulfilledconstructivelyandcompetently.In1952,the
committeedecided “thatastudyshouldbeundertakentofindoutwhatthevariousmemberinstitutions
…weredoinginthewholefieldofeducationininternationala
汀airs."Theresultofthisdecisionwasavolumeofcasestudies.publishedin1956,muchlikethatofBackmancitedearlier,inwhichseveraluniversities,colleges,andprogramswerediscussedindetail.'^)Thecontentsofthisearlybookneednotdetainus,butitshowsthat,duringthetargetperiodofthisstudy.detailedandsystematicattemptshavebeenmadebyAmericanacademicstoassessinternationalizationinhighereducation.Itisclearfromsomeofthediscussionsintheseearlystudies.moreover,thatthedifferentsensesofinternationalization
一一thatofthepracticeofscience.thatofthereproduc-tionofnationalpowerandproductivity,thatoftheeducationofademocraticcitizenry,andthatofinternationaltourism--werenotclearlydistinguishedthenanymorethantheyarenow.Infact.moreoftencitedduringthe5O'swasthedesirabil-ityforAmericanacademics,throughinternationally-orientedreformsontheircampuses,tocontributetoastableworldwithoutwar.^")ThediversityanddecentralizationofAmericanhighereducation,however,hasnevermeantthathighereducationinstitutionsfunctionedinasocialvacuum.EffortssuchasthatbytheAssociationjustcitedwereoftendrivenbyinstitutionaleventsoutsidetheuniversitiesandcolleges.Sinceathoroughstudyofsuche
χter-nalinstitutions,suchasfoundations,businesses.andgovernmentoffices,wouldtakeusfarfromourtopic,onlythemostimportantofsucheventswillreceivebriefmentionhere.
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Insummarizingtheroleoftheprivatefoundations.duringthepostWorldWar
years.ProfessorGeorgeBeckmann,thenoftheUniversityofWashington,wrote:
TheRockefellerFoundationwasthefirstlargenationalfoundationtorecognizetheneedto
developnon-WesternstudiesasanintegralpartofAmericanhighereducation,anditwasthe
onlymajorfoundationthatwasactiveinthisfielduntilafterWorldWarI] ….Ofthemanyfoundations,theRockefellerFoundation,theCarneaieCorporation,andespeciallytheFordFoundationhavecontributedthelion'sshareinsupportorgraduatetrainingandresearchprogramsatmajoruniversities,oftherecruitmentandtrainingofgraduatestudentsthroughnationalfellowshipprograms.ofresearchbyindividualscholarsandbygroupsofthem,andofeffortsbyundergraduatecollegestoaddnon-Westernstudiestothemainstreamofliberallearning.^"
ThiseffortbyprivateAmericanfoundationsincluded,in1952,thebeginningofthe
FordFoundationAreaFellowshipProgram,aninitiativesoonjoinedandimitated
byotherfoundations.^^ ）ButnoneofthesefellowshipprogramshashadthecontinuedsuccessandpopularityoftheFulbrightprogram
。From1949to
】968,theusGovernmentFulbright'program.incooperationwithAmericanuniversitiesandcolleges,sentapproximately32,000Fulbrightfel-lowstomorethan120countriestoteachandstudy.'^
）Theprogramhasbeenincontinuousoperationsincethattimeanditssuccessandpopularityseemsundimini-shed.ButtheprimaryimpetustointernationalizationoftheAmericanhighereducationcampusafterWorldWarIIcamein1957withtheRussianlaunchingofthefirstartificialearth-orbitingsatellite
。FromaprimarilypoliticalandmilitaryrivalrybetweentheUnitedStatesandtheSovietUnion,thecompetitionmoveddirectlyandrapidlyontoscientificandeducationalgrounds.TheUnitedStatesGovernmentrespondedin1958withtheNationalDefenseEducationAct.ThisactfocusedashiftinUSoverseasinterestsfromrebuildingEuropetooutflankingtheSovietUnioningaininginfluenceinthenewlyformingnationsofAfricaandAsia.ThenewresourcessuddenlypouredintoAmericaneducation
“ledtoapositiveexplosionofinterestinareastudies. ”24)Itisimportanttounderstand,however.thattheprimarypurposeoftheNDEA
，likemostofthehighereducationinternationalizationofthistime,wasthecreationof
“specialists,notgeneralists,"andthetrainingof “graduatestudents.notunder-graduates.""
）Nonetheless,thereweresomemarked “trickledown"effectsonundergraduateeducation.Fore
χample けherangeofelectivecourseswase χtendedtotakeinareas,peoples,andissuesofthelargerworldnotpreviouslythought
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appropriateforundergraduateconsideration.Manyoftheseelectivesinitiated
increasedattentiontothenon-Europeanworld.Aspateofnewcoursesappeared
incomparativedevelopmentandcomparativepoliticalsystems;non-Westernreli-
gionsbegantogetmorescholarlyandstudiousattention.andhistorydepartments
increasedtherangeoftheirinterestingeography.^'^)
TheNDEA,whichhascontinuedtofunctionuntilthepresent.wasjoinedin
1975bytheForeignAssistanceAct.TitleXIIofthisactwasdesigned “toencour-ageAmericanagriculturaluniversitiestoworkcollaborativelywithlessdevelopedcountriesinsolvingproblemsofhungerandinadequateagriculturalproduction."^')Besidesfederallegislation,intheinternationalizationofAmericanhighereducation,werenumerousagreementsamongfederalagenciesanduniversitiesandcolleges.Intheearly1950s,severallargeinstitutionsenteredintocontracts,toprovideoverseasdevelopmentalassistance,withtheFederaloperationsAdministra-tion.28)Themostambitious,extensive.andlong-livedcooperationsbetweenthefederalgovernmentandhighereducation,initiatedinthisperiod.however,weretheprogramssponsoredbytheusAgencyforInternationalDevelopment(AID).Professorsandprofessionalsfrommanyfields,suchasengineering,chemistry.agriculture,nursing.andlaw.andfrommanyinstitutions,suchasCornell,Califc:)r-nia,Ohio,Harvard,andtheMassachusettsInstituteofTechnology,haveworkedinAIDprogramsinIndia,Brazil,Nigeria,Iran,Chile,thePhilippines,andmanyothercountriesandregions.^^)TheinternationalizationofAmericanhighereducationrequiredfortheseprogramsresultedinuniversitiesandcollegestakingonthreedistinctroles.First,theybecametheprimeareainwhichtechniciansinallfieldswererecruitedforworkoverseas.Theuniversityadministrationscooperateby
“stretchingsabbaticalsandleavesofabsence,orbyrearrangingclassroomschedulesontheirhomecampuses"sothatcriticalfacultymembersandgraduatestudentsarefreetotravelandworkabroad.^")Second,theuniversitiesandcollegesthemselvesundertooktoprovidetrainingresourcesforpeoplebroughttotheUnitedStatesbyAIDf)rspecializedtraining
・Theseresourcesmustbeandhavebeenkeptfie
χibleinordertoaccomodatebothacademicandnonacademictraining.Thatis.someoftheinternationalstudentscometoenrollasregularstudentsn:)rspecificcourses.certificates.ordegrees.Butmanyothersaresimplyfillinelacunaeinprofessionaltrainingintheirowncoun-triesbybeing
“short-termorlong-termobserversinclassrooms.seminars,laborator-
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ies,andfieldprojects"^')
In1967,AIDwasdirectlyresponsiblefortheplacementofappro χimately6,500internationalstudentsinAmericanuniversityandcollegeprograms.^^)ThethirdroleofAmericanhighereducationinstitutions,incooperationwithAID,hasbeendirectlyconductingawiderangeofcontractedprojectsinmanydifferentcountries."AsofMarch31,1962,theUnitedStatesgovernmenthadawarded103foreignaidcontracts,totalingalmost$120million,to62universitiesoperatingin37separatecountries."WhiletheseprojectshavebeendesignedtocarryAmericanexpertisetothebettermentoflessfortunatepeople,alloftheprojectshavetakenplaceinareasthatwereconsideredbytheusgovernmenttobecrucialforitsconductofthepeacefuloperationsoftheColdWar.Withtherecentchangesinworldpoliticalstructureandpower,however,itremainstobeseenwhatnewprioritieswilldrivesuchgovernmentanduniversitycooperativeefforts
。ItisperhapsnoexaggerationtoassertthattheefforttointernationalizeAmericanhighereducation,inordertointernationalizeAmericansociety,reacheditsmostarticulatepeakduringthe196O's.In1964and1965,forexample.67universitiesandcolleges,under101separatecontractswithAID,werecarryingouttechnicalassistancetasksin41differentnations.In1964,Americaninstitutionsofhighereducationoffered150study-abroadprogramsforundergraduates;justtwoyearslaterthatnumberhaddoubled.Also,in1958,only50Americancollegesanduniversitiesofferedinterculturalcoursesthatwentbeyondstrictlylanguageinstruc-tion.By1970,morethan700institutionshaddevelopedsuchcoursesandregularlyfeaturedthemintheircurriculaatbothundergraduateandgraduatelevels.^^)Itshouldcomeasnosurprise,then,thatAmericanacademicsbecamemoreandmoreabletostateinspecifictermsthecomprehensiveconsiderationsthatwereseenasnecessaryforsuccessfullyinternationalizinganAmericaninstitutionofhighereducation.Thefollowinglist,withalloftheemphasesintheoriginal.isafullstatementofsuchconsiderations:
1.AHAmericaninstitutionsofhigherlearningshouldmakestudiesofworldaffairsan
importantandpermanentdimensionoftheirundergraduateprograms.Suchstudiesshould
includetheroleoftheUnitedStatesinworldaffairs.Westerncivilization.importantnon-
Westerncivilizations.foreignlanguagesandproblemsofinternationalrelations,economic
erowth ，socialchangeandorder.Studyabroad.effectivelyorganizedanddirected,shouldbeanimportantandintegralpartofundergraduateeducation.
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2。AllAmericanuniversitiesshouldimprovethecompetenceoftheirgraduateandprofes-sionalschoolstoteachandtoconductresearchoninternationalaspectsoftheirdisciplinesandprofessions
。3.Manyuniversities(morethanatpresent)shouldbecomediversifiedcentersofstrengthtotrainspecialistsinworldaffairsforcareersinteachingandotherprofessions.governmentandbusiness;toundertakeresearch;toexerciseleadershipinlanguage-trainingandlinguistics;toprepareteachingmaterialsforalllevelsofeducation;andtoopentheperspectivesofscholarshiptootherinstitutionsandtoadultcitizensintheircommunities.Somecenterswillfocusonparticulargeographicareas,othersonpolicyproblemsandfunctionalstudies,cuttingacrossdisciplinarylines.4.Mostuniversitiesandcollegeshavestudentsandscholarsfromothercountries.Theseinstitutionsneedtodevelopspecialeducationalprograms
μtt'mgtheneedsoftheirforeignguests.Atthesametime.theyshouldintegratetheseprogramsasfullyaspossiblewiththeprogramsforAmericanstudents.andwiththehostinstitutions'otherinternationalprograms.ForeignstudentsonAmericancampusesconstituteaneducationalandculturalresourcethatuniversitiesandcollegesshoulddrawonmorefully.Ahighpriorityshouldbegiventobetterselectionandothermeasurestoimprovethequalityofthestudents'educationale
χperience.Thereisalsoapressingneedtoreceivemoreforeignstudents.'Problems
可quality 。andquantity
・requireconcurrentattention.5.Manyuniversitiesandcollegeswouldbenefitfromundertakingcooperativeactivitieswitheducationa
八'nstitutionsinothercountries.Afewshouldundertakeprogramsofassistancetoeducationalinstitutionsoverseas.Tocarryoneffectivelytheseincreasinglyimportantactivities.theparticipatinguniversityshould:developahighdegreeofcompetenceonacontinuingbasisfortheparticularoverseasactivitiesitundertakes;ensuretheparticipationofitsbestfacultymembers:andrelateitsoverseasactivitiestoitseducationalprogramathomeforthemutualstrengtheningofboth.6.Universitiesthatundertakeawiderangeofprogramsinworldaffairs,athomeandabroad,facecomplexproblemsofmanagement.Theirfacultiesandadministrationalikeneedtodeveloplongrangeprioritiesandplansinordertomakethemosteffectiveuseoftheirscarceresourcesandmakepossiblethebalanced,yetflexible,growthofthetotaluniversityeducationalprogram}*)
By1981,however,manyhighlyeducatedobserversofAmericansocietywere
expressingstrongreservationsaboutthesuccessofAmerica'sattempttointernation-
alizeitself.In1980,theprestigiousAmericanCouncilonLearningconducteda
large-scalesurveyofcollegestudentstoattempttodetermine “whatcollegestudentsactuallyknowandperceiveaboutglobalrelationships"andtomeasure
“theircomprehensionofcurrentglobalcomplexities.
”^）^Itisimportant,forthecurrentstudy.toconsiderthesignificanceofsuchasample
。First,collegestudentsare
“amongthebetterinformed"ofyoungAmericancitizens.^^
）Thisstatusrefersnotonlytotheirhigherlevelofformaleducation.It
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alsoreferstothefact.well-establishedbyColemanandJencksintheirstudiesof
relationsamonghome.school.andachievement.thatsuchstudentshaverelatively
higherexposuretotheinformation-rich,literatemediaofthesociety.Thissample
issignificantforthisstudy.secondly,because.by198] ・theentireAmericansocietyhadbeensubjectedtotheeffectsandinfluencesofwhateverinternationa!izationhadbeencarriedoutonuniversityandcollegecampuses.Manyofthesestudents'parentswereamongthefirstgroupsandclassesofhighereducationstudentstohaveinternationaleducationavailabletothem.TheCouncilonLearningsurveythusconstitutedameasureofthelongerterm,cross-generationaleffectsonsocietyatlargeoftheinternationa!izationofhighereducationbeguninearnestintheUnitedStates,aswehaveseenabove.after1950.Detailedanalysesofthousandsofcompletedsurveysshowedthattheseeduca-tionallyprivilegedmembersofAmericansocietywereconfusedbythefollowing:a.ThedegreetowhichU.S.dependenceonforeignoilincreasedduringthe197O'sandthevulnerabilityof[theus]economytoincreasesinoilpricesordecreasesinthesupply.b.ThemembershipofOPECandwhyitcanraiseoilprices.c.Thecausesofinadequatenutritionasaelobalproblem.d.TheUnitedStates'recordonsigninghumanrightstreatiesadoptedbytheUnitedNationsandthemajoraccomplishmentsoftheHelsinkiAccords.e.ThecomparativeworldmembershipofIslamandChristianityandthecountriesinwhichIslampredominatesorhasasignificantminorityf.Thedifficu
】tiesconnectedwitheithernationalself- ・sufficiencyordependencyinaworldofinterdependentnations.g
・ThehistoricaloriginsoftheWesternsovereignterritorialstateandthemodernstatesystemandtheemergenceofnationalistmovementsassignificantpoliticalforcesinEuropeanhistory.h.Thepatternsofworldbirthanddeathratestoday
・i.Thepatternoftheworld'spastandpossiblefutureconsumptionoffossilfuels.j.Thereasonsforthelackofsubstantialprogresstowardworldpeaceduringthetwentiethcentury.k.Themainpurposeoftherecentlycompletedmultilateraltradenegotiations,andthedemandsofrepresentativesofdevelopingnationsintheNorth-Southtalks.">
Theavailableliteraturefromthelate70sandearly80sshowswidedifferences
intheoptimismandpessimismwithwhichAmericaneducatorsandgovernment
officialsviewedtestresultssuchasthese.Perhapsthesimplestsummaryofthese
views,thatdidnotindulgeeithertheprophetsofdoomorthepolyannasofreform.
wasthattheinformeddtizenryAmerica “wouldliketocreateisstillfarfromexistence.
”^）^Alsofarfromexistence,intheviewofmanyexpertsoninternational
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education.wasresearchthatshowedpreciselywhyandhowinternationalizationin
highereduationsucceedsorfailsineffectinginternationalizationinthesocietyat
large.Asearlyas1967,thislackofresearchwasseenasafunctionofthewayin
whichinternationaleducationwasbeingcarriedout.Sinceuniversitiesandcol-
legeswererespondinglargelytotheimpetusofgovernmentandfoundations,there
wasa “rushtoprovidethemechanicsofassistance"toothercountries,with “littletimeormoneyforbasicresearch."^^
）Bythemid-80s,someofthislackhadbeenmadeupbytheappearanceofanincreasinglylargenumberofjournals,studies.andbooksdevotedtointernationaleducation.Researchininternationaleducation.however.hasseemedtomanytosharethesamelimitationsofothersocialscienceresearchinrelationtodecision-makingandpublicpolicy.Itseemsthat
“researchrarelyinfluencespolicydirectly,butdoesso(ifatall
）throughavarietyofindirectmechanisms."Oneofthemostimportantofthese,atleastintheUnitedStates,isthepresenceofspecialists,notgeneralists,inpositionsin
“governmentalagencies,local.stateandnational,in ’thinktanks,'andinprivateindustry."Fromsuchpositions,thesehighlyandspeciallytrainedpeoplemayexertconsiderableinfluenceonpublicpolicyanddecisionmaking."""Thisreflectiononresearchininternationaleducationmaybetakentogetherwiththeconclusion,reachedbytheearly80s,concerningtheabsenceofinternation-alizationinAmericansocietyatlarge.Whatemergesisthepossibilitythatinterna-tionalizationofhighereducation,inAmericaorinanyothercountry,hasnot.doesnot,andwi!lnothaveasubstantialdirecteffectonthelevelofinternationalizationofthesociety.Whatitwilleffectistheabilityofaselect,andspeciallytrainedgroupofpeople,whetherinhighereducation,government,orbusiness,tomakedecisionswithinternationaldimensions.By1986,theincreasingpressureontheUnitedStatesfromrapidlymodernizingnations,withdistinctlynon-Europeanhistories,broughtachangeinthevocabularyofourfieldfrom
“internationaleducation"to “globaleducation."Thischangeintermsreflectedtheworldwiderealizationthathumanissuesweremakingnationalborderslessandlessimportantinunderstandinganddefiningreality.GlobaleducationinAmericawasbeingcalledontorespondtothe
“increasinginternation-alizationofsocietyandinterdependenceamongpeoplesandnations."Inlinewiththeargumentswehaveheardbefore.themostrecentgroupofpublicationsagainemphasizesthecitizeninanewrole
“andplacesaspecialresponsibilityuponour
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educationalinstitutionstodevelop"citizenswitha “globalperspective."SuchaperspectivewouldallowtheknowledgeandunderstandingoftheworldnormallygainedinAmericaneducationtoreach
“theworldbeyond ［Americanborders 卜 －itspeoples.nations,cultures,systems.andproblems."AglobalperspectivewouldallowAmericanstounderstandhowtheworldaffectsAmericaandhowAmericaaffectstheworld.^1
）Indeed,by1986,theneedforglobaleducation,withmuchthesameagendaastheinternationalizationofthreedecadesearlier.wasperceivedtobeevenmoreurgent.ThethreemajorAmericantelevisionnetworks,ABC,CBS,andNBC,wererevealedtogivefromone-halftotwo-thirdsoftheireveningnewstimetointerna-tionalnews.Asurveyofviewers.however,discoveredthattheviewerswereable
“tounderstandthemajorpointsofonlyone-thirdoftheitems"towhichtheylistened."
）Ingeneral,theexperiencedobserversofAmericaneducationattributedtheabsenceofaglobalperspectiveamongAmericansatlargetoseveralfactors.Numerousstudiesofpublicschoolcurriculahadshownthatgeographywasaneglectedtopicthatwasfrequentlypoorlytaughtandoftennottaughtatall.TheabsenceofsecondlanguageabilityamongAmericanswasattributedtotheshortdurationoflanguagecourseswhoseprimaryemphasiswasonreadingandwriting.notoncommunicationwithlivingcontemporariesoverglobalissues.Besidesschoolcurriculum.theseobserversrepeatedafindingofearlierstudiesthatteachereducationwasnotadequatelypreparingteacherstopresentinternationalmaterial.Also,mostAmericanteacherssimplylackedthepersonalexperienceandback-groundtomakeglobalissuesvitaltotheirstudents.Finally,fromthissamegeneralstandpoint,theAmericanbusinesscommunityandthefederalgovernmentwerefaultedfortheirreluctancetoadjustpolicyandpracticetotherequirementsofaninterdependentworld/^
）FromthestandpointofthisbriefreviewofinternationaleducationintheUnitedStatessince1950,itissafetoconcludethattheallofAmericaneducation.includinghighereducation,hashadasmalleffectontheinternationalizationofAmericansocietyatlarge.ThousandsofpeoplehavepassedthroughthevariousinternationalprogramsinAmericaneducation.buttheinfluenceofthosethousandsontheaggregateviewpointofthemassofAmericansseemstohavebeenslight.ItisthereforenecessarytorecallthatwhenwelookatAmericanhighereducation,weareviewingasmallpartofthesocietywheresomeeventsmaybequite
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differentthanthoseoutsidetheuniversity.Thisdifferenceseemsquitestrikingin
theextenttowhichmanyAmericanuniversitiesandcollegeshavefocusedon
internationaleducationandhaveattemptedtointernationalizetheircampuses.To
reallyappreciatethedepthanddetailoftheseattempts,weturnnowtothreecase
studiesofinternationalizationinAmericaninstitutionsofhighereducation.These
caseswillhelpustoextendourunderstandingoftheroleofAmericanhigher
educationintheinternationalizationofAmericansociety.
C.InternationalizationofAmericanInstitutionsofHigherEducation:High-
lightsfrom3CaseStudies 。SinceAmericaninstitutionsofhighereducationarepartsofAmericansociety.theinternationalizationofsuchinstitutionsconstitutesinternationalizationofpartsofthesociety.Whilefouryear,deeree-grantingcollegesanduniversitesareveryspecialinstitutions.theynonethelessincludepartsofthelivesofmanyAmericans
・Oneoftheways.therefore,ofempiricallydemonstratingandexaminingtheinterna-tionalizationofAmericansocietysince1950istolookatspecifichighereducationprogramsininternationaleducationbegunsincethattime.Thethreeprogramsreportedheretookplaceatstate-supportedinstitutions.Atthetimeoftheiroperation.inthelate70sand80s,federalfundingforinterna-tionaleducationhadalreadybeguntodecline.Theseprogramsthus
“presentagoodcaseforabalancedfinancialbase.Moreimportantly,theyargueforstronginstitutionalcommitmentandadiversifiedprogrammingfocus."Thesethreeinstitutionsare,typicalofmidsizedcomprehensiveuniversitiesandlargedoctorate-grantinginstitutions.'*'*)
1.TheUniversityofNorthCarolinaatCharlotte.
Aftermorethanfiveyearsofplanning,theUniversityofNorthCarolinaat
Charlotte,!ocatedatCharlotte,NorthCarolina.beganitsProgramofInternational
Studiesin1975.Thefirstyearoftheprogramsawthreeimportantemphases:a.to
developanacademicconcentrationininternationalstudiesforundergraduates;b.to
sponsorcampusprogramsdesignedtoincreaseinternationalawarenessamong
universitymembers;and.c.torespondtotheexpressedneedsofthelocalbusiness
communityforexpertiseininternationalaffairs.From1975to1980,theProgram
ofInternationalStudiesexperiencedthefollowingmainevents:
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1975/76
1.Sevencampuseventssponsored.
2.Firstoverseassummerstudy/traveltripconducted
3.PublicationbegunofInternationalStudiesBulletin.
4.Contributionsof$8,200raisedfromthebusinesscommunityforfacultyandprogram
development.
5.Totaloperatingbudget （includingpersonnel)ofS22,500.
1976/77
1.Full-timedirectorandsecretaryappointed ・2.Half-timepositioncreatedforforeignstudentadvisor.3.Firstgrantsreceived
―fourtotaling$90,000.4.Elevencampusandcommunityeventssponsored.5.Twooverseassummerstudy/traveltripsconducted.6.Thirty-fivestudentsconcentratingininternationalstudies.7.Officemovedoutofadministrativebuildingtomainacademiccomplex.8.Twenty-fourfacultymemberssupportedinprofessionaldevelopmentprogram
・9.Contributionsof$8,200raisedfromlocalbusinesses.10.Totaloperatingbudget(includingpersonnel)of$126,200.
1977/78
1Commitmenttointernationalstudiesreaffirmedthroughnewmissionandgoalsstatement.
2.Firstsemesterabroadprograme ・stablished.3.Fivegrantsreceivedtotaling$122,000.4.Si
χteencampusandcommunityeventssponsored.5,Fiveoverseassummerstudyprogramsconducted.6.Advisementgivento
目6foreignstudentsand60studentsconcentratingininternationalstudies.
フ.Fivenewinterdisciplinarycoursesdeveloped.8.Seventeenlecturersandvisitingspeakerssponsored.9.Twenty-twofacultymembersassistedunderfacultydevelopmentproeram.10.Morethan$10,000recei
、'edfromlocalbusinesses.11.Totaloperatingbudget(includingpersonnel)of$166,000.
1978/79
1ProeramforInternationalStudiesrenamedCenterf)rInternationalStudies 。
～2.Threeadditionalprofessionalstaffmembersandtwosupportstaffmembershired.3.EnglishLanguageTrainingInstitutedeveloped
・4.Threegrantsreceivedtotaling$89,000.5.Advisementgivento200n
ニ)reignstudentsand80studentsconcentratingininternationalstudies.6.Si
χteencampusandcommunityeventssponsored.7.Thirteenlecturersandvisitingspeakerssponsored.8.Twentyfacultymembersassistedunderthefacultydevelopmentprogram.
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9.Firstfacultye χchangeprograminitiated ・10.Firststudentexchangeprograminitiated.
目.Sevensummertravel/studyprogramsconducted ・12.Totaloperatingbudget{includingpersonnel
）of$215,000.
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1979/80
LAdditionalofficespaceallocated,doublingpreviousamount.
2.Staffsizeincreasedtosevenprofessionalstaff ｀members.sixfu!1-timesupportstaffmembers.andf)urpart-timesupportstaffmembers.3.Nineteenactivitiessponsoredonandoffcampus.4.Professionalactivitiesbythirty-fourfacultymemberssupported.5.Lecturesbyfourteenoff-campusspeakerssponsored.6.Eightsummerprogramsoverseasandtwosemesterabroadprograms(IndiaandDenmark)sponsored.7.Twofacultye
χchangesandfourstudente χchangeprogramscoordinated.8.Businesscontributionsreceivedtotaling$13,000.9.Threegrantsreceived.10.Facultycolloquiainitiated.11.Totaloperatingbudgetof$400,000(fundsfromstate.contributions,grants,contracts,andparticipantfees).''^)
Ascouldbeexpectedofsuchalarge-scaleuniversityprogram,manyfactors
havebeeninvolvedinitssuccess.ThoseattheUniversityofNorthCarolinaat
Charlottewhowereinvolvedinthisprogramwerenotabletoprioritizethese
factors,buttheywereabletoreachaconcensusonalistofsevenhighlysignificant
elements.First,therewasmajorinstitutionalcommitmenttointernationaleduca-
tionbytheuniversity'stopadministrativeofficers.Thiscommitmentwasdemon-
stratedconcretelyby “resourceallocation,missionandgoalsstatement,andprogramencouragement.""R)Second,theentireprogramreceivedthestrongsupportandendorsementofcriticalsegnentsoftheUNCCfaculty.Third,theprogramwasabletosecure,fairlyearlyon,theappointmentofafull-timedirector,withamandatetodeveloptheinternationalprogramwithlittleadministrativeinterference.Theprogramanditsdirector,inotherwords,weregiventhe
“freedomtotakerisks ノ*7)Thethirdsignificantelementintheprogram'ssuccesswasthedevelopmentofadedicatedandtalentedprofessionalsupportsta
汀forthecenter.Thefourthfactorreflectedthefavorablelocaleofthecenter'screation.whichprovidedopportunitiestodevelopcommunityprograms,whichinturngavethecenteradditionalresourcesforitsmaintenanceanddevelopment.Fifthwasanelementofefficiencygainedbycentralizedadministrationofallaspectsoftheinternationaleducationprogramsat
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UNCC.Avoidedinsuchasituationarecostly.divisive,andunnecessaryduplica-
tions,competitions.andconflicts.Finally,thecentercouldnothavehappened
withouttheseventhfactorwhichwasoutsidefundingfromgrants,contributions.
revenue-generatingactivities.andcontracts.^ ）^
2.OhioUniversityatAthens 。Inonewayoranother.OhioUniversity.foundedin1804inAthens,Ohio,hashadsomekindofinvolvementininternationaleducationforalmosttheentirecenturyofitsexistence.LikeotherAmericaninstitutionsofhighereducation,however.large-scale,university-wideplansandprogramsdidnotdevelopuntiladequatefundsandinterestappearedinthe50sand60s.Asearlyas1958,theOhioUniversityCollegeofEducation,contractingwithAID,undertooktoprovideassistancetothefederalgovermnentofNigeriaforeducationalprogramsforteachersinNigeria.Sincethen,throughAIDaswellasincooperationwithfoundationsandothergovernmentagencies.bothdomesticandforeign,OhioUniversityhassentfacultyandstudentsabroadtodozensofcountries,andhostedstudyandresearchbythousandsofinternationalstudentsandfaculty.*^)By1969,becauseofthegrowingcomplexityoftheuniversity'sinternationalactivitiesandprograms,theadministrationcentralizedallsuchactivitiesintoanewCenterfor!nternationalStudies.Thiscenterincludedtheseveralareastudiesprograms,themaster'sdegreeprograms.studyabroadprograms.theforeignstudentoffice,andtheadministrationofAIDcontracts.^
°)Bytheearly80s,thecenterhadfivemainprogramcomponents.1.Areastudiesprograms.TherewerethreesuchprogramsfocusingonAfrica,SoutheastAsia,andLatinAmerica.Ineachprogram,directorscoordinateclassesandspecialevents,encouragelectures,seminars.andculturalpresentations,andsupervisedegreeprogramsintheirareas.2.Academicprograms.Bothdegreesandcertificatesareavailableatthegraduateandundergraduatelevels.AMasterofArtsinInterna-tionalAffairs(MAIA)featuresaninterdisciplinaryprogramthatcanbecompletedinoneyearwithfivespecificconcentrations:administrativestudies.Africanstudies,developmentstudies.LatinAmericanstudies,andSoutheastAsianstudies.TheBachelorofArtsinInternationalStudies,administeredjointlybythecenterandtheCollegeofArtsandSciences,offersamultidisciplinaryapproachtothestudyofmajorworldregions.Twoyearsofarelevantlanguagearerequiredforthisdegree.withathirdyearhighlyrecommended.Additionalcertificateprogramscanbe
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takenasminorsandawardcertificatestostudentswhocompleteaprescribed
numberofcoursesonaparticularworldregion 。3.Coordinationrole.Sincethecenterhasonlyintroductorylevelcoursesofitsown,itmustseetotheeffectiveandefficientcooperationofmanyotheruniversityentitiesinordertoensurethestabilityandqualityofitsprograms.Coordinationisthusacrucialactivityinvolvingallcenterstaff.4.Specialprograms.Thecenterisresponsibleforseveralspecialprogramsandactivities.TheseincludeaPeaceCorpsOffice,theMalaysianAdvisoryCommittee,theFulbright-HayesAdvisor,theForeignLanguageandAreaStudiesFellowshipsCommittee,andaPublicationsEditorialBoard.TheBoardsupervisespublicationsininternationalstudiesbytheOhioUniversityPressincooperationwiththecenter.5.Overseasagreements.Bytheearly80s,OhioUniversityhadnegotiated26agreementswithforeigninstitutionsrequiringresearch,contacts,exchanges,orstaffdevelopment
・Althoughalloftheseagreementswereunderthedirectionofotheracademicunits.theassociateprovostinchargeofthecenterwaspartoftheinitialnegotiatinegroupandise
χpectedtoprovideperiodicreviewoftheprogressofthearraneements.^^)Inaccordwithuniversity-wideplanningrequirements,thecenterreceivedadetailedstatementofobjectivesfromtheInternationalStudiesProgramPlanningUnit.Thisstatementwascompletedin1980andcoveredthethree-yearplanningcyclefrom1980to1983:
1.Supportinternationalacademicprogramswherethereisstudentinterest,scholarship,creative
accomplishment,andsocialneed ・A.Supportandstrengthenareastudiesprograms(e.g.,Africanstudies,LatinAmericanstudies.SoutheastAsianstudies).IImproveremunerationtoareadirectorsthroughreleasedtimeandsummersupportequiva-lenttohalf-timeduringtheacademicyearandduringthesummer.2.Addcoursesinthesocialsciences,humanities,andfineartsrelatedtoAfrica,LatinAmerica,andSoutheastAsiaeitherbyretrainingcurrentfacultymembersorbyaddingnewfacultymembers,particularlyintheareasofLatinAmericanArt.Africansociology.ethnomusicology,andtheperformingarts
（includingdanceanddrama ）.3.StrengthenforeignlanguageofferingsatOhioUniversity(particularly
，innon-Europeanlanguages
）,byprovidinginstructioninDutch,Portuguese,Arabic,Chinese,andAfricanIan-guages.4.StrenethenlibraryacquisitionsandservicesbyaddinganotherbibliographerinAldenLibrary,withspecializationsinLatinAmericaandAfrica,andincreasingtheacquisitionbudgetforretrospectivepurchases.5.Offerundergraduateinternationalareastudiescoursesyearlyanddevelopadvancedunder-graduateareastudiescourses.
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6.Establishandoffergraduateseminarsinareastudies.
7.Promotecommunicationsamongtheareastudiesfacultiesthroughestablishmentoffaculty-
graduatestudentcolloquia.
B.Supportandstrengthencross-areastudies(e.g.,developmentstudiesandinternational
administrativestudies)。IProvideabalancedofferingofcoursesorconcentrationsinthesocialsciences,humanities.andprofessionalareasthroughtheretrainingofcurrentfacultymembers,particularlyintheareasofdevelopmentadministration;internationalcommunications;food,nutrition,anddevel-opment;internationalhealthadministration;andcomparativeThirdWorldliterature.2.CooperateinthedevelopmentoftheMasterofAdministration,particularlytheoptionininternationaladministration.3.CooperateinthedevelopmentofaninternationaloptionwithintheMasterofScienceinEnvironmentalSciencesprogram.4.SubmitaproposalforaCenterforDevelopmentStudies.
C
I
Improvecurriculumintegrationandcooperationwithdepartments ・Developdualmastersdegreeprogramsininternationalstudiescombinedwithlinguistics,
internationalbusiness,education,healthadministration,andcommunications.
II.Attractqualitystudents,bothAmericanandforeign ・A.Maintainanenrollmentofappro
χimatelythirtytothirty-fivestudentsineachprogramoptionwithintheMasterofArtsinInternationalAffairs(Africa,LatinAmerica,SoutheastAsia,Development,andInternationalAdministration).
B 。Obtainscholarshipandgraduateassociateshipfundscommensuratewiththeseenrollmentlevels,namely:I.MaintainthespecialresidentialscholarshipprogramforforeignstudentsandreturnedPeaceCorpsvolunteersandregularscholarshipfunds.2.Increasegraduateassociatestipendfundsby10percentperyeartorestorethefundsremovedfromtheprogrambybudgetcutsduringthepastfiveyears.
C 。ObtainanenrollmentoffiftystudentsintheBachelorofArtsinInternationalStudiesprogram.
D.PromotethenameofOhioUniversityamonginternationalconstituencies ―particularlyininstitutionsofhighereducation,thePeaceCorps,andinternationalagencies-throughcontinu-ouscontactandqualitypublications.
Ill
A 。12.3.
Supportstaffdevelopment,includingteaching.research,andcreativity.
Eχpandresearchopportunities ・Identifyandregularlypublishinformationaboutresearchgrantopportunities
・Obtainsupportfromoutsideagenciesforfacultytravelabroadf(:)rresearchpurposes.PublishaminimumoftwelvepapersyearlyinthePapersinInternationalStudiesseries
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[publishedjointlybyOhioUniversityPressandthecenter]toprovidearesearchoutlet.
4.Providemodestfundsfortraveltoprofessionalmeetingsforfacultymembersandstaff
members.
B.Pi ・ovideopportunitiesforfacultymemberstodeve 】opandimproveareaexpertise 。1.ObtainsupportfromtheDepartmentofEducationforfacultypreparationandnewcoursesininternationaldevelopmentandhealth
・2.Developandstrengthenrelationswithinstitutionsofhighereducationtoprovidefacultyexchangeopportunities.3.Encouragefacultyandstaffparticipationinstudyabroadprograms.
IV.improveacademiccounselingforstudentsingraduateandundergraduateprogramsin
internationalstudies.
A.Improvetheadvisingsystemthroughquarterlyadvisingsessionsforstudentswithprogram
directors.
B.Provideinternationalstudiesdegreeprogramadvisorswithinformationoneachstudent
assignedtothem.
C.Develop,throughcooperationwiththePlacementOffice,apermanentfileoninternational
careeropportunities.
D.MaintainandexpandthePeaceCorpsOfficetoprovideinformationtoallinterested
students 。E.AssiststudentsinterestedinfurtherstudyatOhioUniversitywithappropriateinf(:)rmation.
V.Provideanattractivelearningenvironmentforstudents ・A.E
χpandinternationalstudieslibraryacquisitionsandservices.B.PromotetheexchangeofinformationandcommunicationamonginternationalstudiesstudentsthroughsupportoftheInteroationalForum.C.Provideacentrallocationforinformationonstudyabroadprogramsandopportunities(includingOhioUniversityStudyAbroadprograms,Fulbrightprograms,andotherprograms).D.Supportartisticandculturalevents(visits,lectures,presentations,films,socialactivities)thatprovideaninternationaldimensiontoOhioUniversity.E.ProvideoutletsforqualitygraduateresearchthroughthePublicationsOffice.
VI.ExpandopportunitiesforinternationaleducationthroughoutsoutheasternOhio.
A.Provideopportunitiesforadulteducationandlifelonglearning.
1.Restructureoutreachcoursestomakeshorter,moreintensive,andmorefocusedworkshops
andminicoursesavailable.
2.DeveloptelecommunicationscoursesonAsiaandLatinAmericaalongthelinesofthe
existingModernAfricatelevisioncourse.
3.Developseminars.workshops,andspeakersprograms,incooperationwithcollegesand
universitiesintheregion.
B Provideassistanceinoutreachactivitiestoteachersandschools.
Developcurriculummaterialsfo 「useinprimaryandsecondaryschools.
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Provideopportunitiesforschoolvisitationbyforeignstudentsandfaculty.
Serveasaresourcecenterininternationaleducationforalllevelsofeducation
C.Supportcooperativeeffortsandexpansionofinternationaleducation.
IWorkwiththeInternationalEducationAssociationofOhioCollegesandUniversitieson
internationalstudiesseminarsandworkshops.
2.CooperatewiththeAfricanStudiesAssociation,theConsortiumofLatinAmericanStudies
Proeram,theAssociationforAsianStudies,theConsortiumforInternationalStudiesEduca-
tion,theInstituteofInternationalEducation,andsimilarorganizations,inthedevelopmentof
internationaleducation.")
3.TexasSouthernUniversity 。LocatedinHouston,Te
χas,TexasSouthernUniversityisunusualinthiscollectionbecauseitwasfirstdesignatedexclusivelyasauniversityforblacks.andbecauseitstillhasapredominatelyblackenrollment.By1984,however.thestudentbodyincludedmanynonblacksaswellasinternationalstudentsfrommorethan55countries.Byanactofthestatelegislature.TexasSouthernfocusesontheproblemsandissuesofurbanizationandthereforeoffersacademicspecializationanddegreesinurbanplanningandprogramming.The,university'sinternationalprogramsreflectthisspecificmissionaswellastheawarenessthaturbanizationisaworldwidetrend.Thedevelopmentofinternationalstudiesatthisuniversitycanbeseenthroughthefollowingtimeline:
1965
1967
1971
1971
1972
1972
1973
1974
1975
1977
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1980
EstablishmentoftheHoustonInter-UniversityAfricanStudiesProgram
TexasSouthernUniversityAfricanStudiesPrograminitiated
LaunchingoftheTeacherCorps/PeaceCorpsProject
BeginningofthePeaceCorpsInternshipProject
EstablishmentoftheInternationalProgramCouncil
SummerstudyprojectinWestAfrica
InitiationoftheTe χasConsortiumProgramFulbright-HayesConferencestartedInitiationoftheModelUnitedNationsConferenceLinkagee
χplorationwithNigerianuniversitiesGlobalcampusconceptenunciatedbyadministrationEstablishmentoftheOfTiceofInternationalProgramsCaribbean/AmericanE
χchangeProjectHaiti/TexasSouthernUniversityagreementInternationalStudiesCenterestablishedUndergraduateInternationalCurriculumStudiesCommitteeapprovedTrademissiontoNigeriaSummerprojectinHaiti
一 一
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
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Initiationofconferenceseriesoninternationaltradeandfinance
Minorconcentrationininternationalstudiesapproved
InitiationoftheInterculturalFilmSeries
SummerstudvprojectinBarbados
SummerstudyprojectinHaitiandtheDominicanRepublic
Proposalpreparedforaninterdisciplinarymaster'sdegreeprogramininternational
studies
LinkageAgreementapprovedwithKookminUniversityinKorea
LinkageAgreementapprovedwithUniversidadNationalPedroHenriqueWena53)
By1984,afteranevolutionofinternationalprogramsatTexasSouthern
Universityoveraperiodoffifteenyears.membersoftheuniversitywerepreparedto
statethestrengthsandweaknessesoftheirprogram.Thefollowingsi χteenitemswereconsideredstrengthsoftheprogram:
“1.Aninstitutionalcommitmenttothesupportofinternationalstudiesisapartoftheuniversity'smission;2.Thereisadministrativesupportforinternationalstudiesinitiatives;3.Alargecorpsoffacultymembershavehadinternationaltrainingandexperience;4.Thereareforeignstudentsfrommorethatfifty-fivecountries;5.Theuniversityislocatedinametropolitancitythatisaregionalcenterforseverallargemultinationalcorpora-tionsandahubofinternationalactivity;6.ThesalaryofthedirectoroftheOfficeofInternationalProgramsispaidfromstatefunds;7.Thestaffoftheofficeiscompetentandstronglycommittedtointerculturalandinternationalprogramsandisauementedbyasignificantnumberoffacultymemberswhoareinterestedininternationalprojectsandprograms;8.Alargesegnentoftheuniversity'scoramu-nityclienteleisinterestedinthevariousinternationalprogramsandactivitiessponsoredoncampus;9.ThelocationoftheOfficeofInternationalProgramsintheGraduateSchoolprovidesforcontactswithallacademicdepartmentsandfacilitiesmakingprogrammaticinitiativesinstitutionwide;10.Therearemajorworkshopsandotheractivitiesforfacultydevelopmentthatproducestrongsupportfromthefacultyforcurriculumdevelopmentininternationalstudies;I1.Otheruniversitiesintheareaareinterestedininteruniversityprojects;12.TexasSouthernUniversityhasworkedwithotherinstitutionsinTexastodevelopandexpandinternationalprogramsatthoseschools,aventurethathasincreasedthevisibilityofTexasSouthernUniversity'sowninternationalprograms;13.Thedirectorofinternationalprogramsreportsdirectlytothevice-presidentforacademicaffairs;14.Budgetresourcesfromseveralsourceshaveprovidedforamorediversifiedapproachtoprogramdevelopment;15.Theminorconcentrationininternationalstudiesat
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Te χasSouthernUniversitywillincreasestudentawareness,internationaltraining.andemploymentoptions;16.Theadministrationiscommittedtodevelopingamajorininternationalstudiesandanarea-specificcenterforinternationalstudies."^'"Ontheotherhand,fiveprogramweaknessescenteredonthedifficultyofobtainingadequatefundingforthewiderangeofdesirableandpossibleinterna-tionalprogramactivities:
“I.Adequatefundsarelackingtosupportcontinuous.systematicplanning.Fundsderivedlargelyfromfederalorprivatesourcescannotbereliedoniftheinternationalstudiesprogramistobecomeanintegralpartoftheinstitution'scurriculum;2.Toarticulateinternationalprogramobjectivestothepublicatlargeandtomanysegmentsoftheuniversitycommunityisoftendifficult.Therefore,frequentactivitiesthatrequirefundsmustbecarriedontomaintainprogramvisibility;3.Adequatestaffsupportisneededtorelievethedirector,whomustoftenwritegrantproposals,helpimplementprograms,travel.anddevelopnewinitiativesforprogramdevelopment;4.Inauniversitythathasalargepopulationoflow-incomestudents,settingupstudyabroadprojectsandfindingfundstosupportthemisoftendifficult.Mostlow-incomestudentsmustworkwhileattend-ingschoolandtherefc:)rehaveneitherthefundsnorthetimetoparticipateinstudyabroad:5.Thereisaneedtogenerategreatersupportforinternationalprogramdevelopmentfromtheprivatesector.Suchsupportwouldhelptocountertheinconsistencyinfederalsupport,anditwouldspecificallycontributetotrainingstudentsforserviceinthecorporatesector,"^^)D.SummaryOurtaskhereistodescribetheroleofhighereducationintheinternationaliza-tionofAmericansocietysince1950.Theforegoingmaterial,ahistoricalsketchofinternationalizationinhighereducation,andsamplesfromtheprogramsofthreeAmericaninstitutionsofhighereducation,engagedinextensiveinternationaleducationprogramsfromthe50stothe80s,havesomeintriguingimplicationsfo
「ourtopic
。Aclosereadingofthethreeinstitution'smaterialshowsscantattentionpaidtotheissueoftheinternationalizationofsocietybeyondtheboundariesoftheuniversityasaseparateinstitution.Thefourteenotheruniversitiesandcolleges,bothpublicandprivate,detailedinBackman'svaluablestudyshownosignificantdeviationsfromthisimpression.Mostofthediscoursereported.likethatinthe
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sampleabove,isdevotedtoestablishingandmaintainingactivitiesinsidethe
institutionsthatsignificantlyincreasetheinternalinternationalc!imateore χternalconnectionswithotherinstitutions,agencies,orgovernmentswhichhavesimilarmandatestowardinternationalactivity.ButthespecificfeaturesofthatactivityarerarelyconcernedwithincreasingtheinternationalawarenessofAmericansocietyatlarge
。Itwassuggestedinthediscussionofthemeaningofinternationalization.inSectionIIabove,thatwecanclearlydistinguishfoursensesofinternationalization:thatofscience;thatofpowerandproductivity;thatofademocraticcitizenry;and.thatoftourism.Inattemptingtoascribeeitherintentionoroutcometosuchhighereducationinternationalprogramsasdescribedabove.itisimportanttonotethattheavailableliteraturehasgivenusnoclearmeasurestodifferentiateanddescribetheoutcomesofsuchprograms.Theabsenceofsuchmeasuressuggeststhatwemustbeverycircumspectinattemptingtoconnectthismaterialfromparticularinstitu-tionswiththequestionofhighereducationandtheinternationalizationofAmer-icansociety.Itseemsaccurateenoughtostate.especiallyinviewoftheprominenceofAID,PeaceCorps,andFulbrightProgramsinboththehistoricalandprogrammaticmaterial,thattheinternationalizationbothofscienceandofpowerandproductivityhavefiguredheavilyintheintentionofAmericaninternationaleducation.Itseemsequallyclearthattheinternationalizationinvolvedintourism,asadeliberate,programmaticfocus.hasbeenthemostremotefromprogramintentionsofthefourkindsofinternationalization.Thisisnottodeny,ofcourse,thatthetensofthousandsofstudentsandfacultywhowentabroad,andtheothertensofthousandswhocametotheUnitedStates,learnednothingintheiroccasionalfunctionsastourists.Certainly,mostofthesepeopleactedastouristsintheirhostcountriessomeofthetime,thusbothcontributingtothatindustrythereandimproving.tosomeextent.theircompetenceasguestsinotherlands.However,theabsenceofcrucialkindsofresearchoninternationalstudiesprogramsmakesdefinitivestatementsaboutoutcomese
χtremelytenuous.Insum-marizinghisrecentexhaustivestudyofinternationalstudiesandtheAmericanundergraduate.Lambertcommentsthat
“［a］lmostalloftheevaluationofstudyabroadhasconcentratedonthecharacterologicalandattitudinalbenefitsthataccruetoindividualstudents
‥." ’Hereportsasurprising “lackofevaluativeresearchontheacademiccontentofstudyabroadandthesubstantiveknowledge
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thatstudentsgain グ5^)Itmaywellbethatonlyindirectandunplanned-unintended
一一outcomesofinternationalizationmayalsobeallthatcanbesaidforthemostcontroversialkindofinternationalization,thatofthecitizensoftheAmericandemocracy.Indeed,itdoesnotseempossibleatthistimetomakedefinite,detailed,andscientificallyverifiablestatementsaboutthespecificquantityandqualityofinternationalizationthathighereducationhasactuallycontributedtoAmericansocietysince1950.Intheconcludingremarks.however.weshallseethatcogentandmeaningfulstate-merits.thoughnotscientificinthestrictestexperimentalsense.canbemadethatrespectandusetheavailableevidencetothefullestpossibleextent.
IV.Conclusion 。ThegoalofourinquiryhasbeentodescribetheroleofhighereducationintheinternationalizationofAmericansocietysince1950.Webeganbylimitingtheconsiderationofhighereducationinstitutionstoofficiallyaccredited,degree-granting,fouryearcollegesanduniversities.Wethenexploredtheconceptofinternationalizationandfoundthat,inasocietyaslargeandcomplexasthatoftheUnitedStates,internationalizationhasatleastfourdistinctmeanings:1.Theinternationalizationinvolvedinthetraditionalpracticeofsciencethatseeksknowl-edgewithoutregardfortheboundariesofnation,race,language,orreligion;2.Theinternationalizationofthereproductionofpowerandproductivitybywhichonenationusestheland,people,andresourcesofothernationstoreproduceitselfeitherregardlessoforinconcertwithsimilarreproductionintheothernations;3.Theinternationalizationofdemocracyinwhichthecitizenryofademocraticnationincreasetheirawarenessofthefacts,aspects,andissuesinvolvedintheirnation'spoliticalandeconomicrelationswithothernations;4.Theinternationalizationoftourisminwhichindividualsandgroupstravelbeyondthebordersoftheirownnationtoexperiencetheland,people.andcustomsofothernationsandtoreturntotheirownnationswithsomeadditionalawarenessoforinvolvementinthelifewaysofother,nations
。Followingthestatementandexplorationoftheseconceptualparameters,welookedindetailatthewaysinwhichhighereducationinAmericahasinternational-izeditsownactivitiessince1950.WefoundthatinstitutionsofhighereducationinAmericaweredrivenprimarilybythee
χternalfundingandagendasofbusiness.government,andfoundations.Wefoundthat,withoutsuchexternalsourcesof
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funding,mostoftheinternationaleducationinAmericanhighereducationinstitu-
tionswouldnothavetakenplace.Itbecameclear,throughthehistoricalsurvey,as
wellasthroughaclosereadingofthedetailsofinternationaleducationinthree
universities，thatAmerican'highereducationhasprimarilyreflectedratherthaninitiatedinternationalconcernsinthebroadersociety,andthatAmericanhighereducationhasprimarilyservedtheinternationalizationofitsowncommunityratherthanofthelargersociety
。WemaynowdrawupontheinternationalizingconditionsofAmericansocietysince1950tohelpcompleteourpictureofthetopic.Since1950,therehavebeenfiveprincipalavenuesbywhichAmericansocietyhasbeeninternationalized:a.Immigration;b.War;c.Media;d.Trade:and.e.Tourism.Wemaydelineate.withacceptableaccuracy,therelativeroleofhighereducationineachavenue.Inimmigration.therolehasbeenminor.Althoughmanynon-UScitizenshavecometoAmericaunderthevariousguisesofinternationaleducation,fewhavebecomepermanentresidents.ByfarthelargestpercentageofimmigrantshavecomewithnoconnectiontoAmericaninstitutionsofhighereducation.Inwar,highereduca-tionhashadamoderaterole,duetoitsprovidingtraining.information,andresearchresourcesforAmericanmilitaryforces.However,theadministrationofwar.particularlyofthoseinKoreaandVietnam,hasbeenfarfromthenation'scampuses.Also,mostofthecombatpersonnelinbothofthosewars.andintherecentGulfWar,havebeenyoungpeoplewithlittleornoexperienceorbackgroundininstitutionsofhighereducation
。Inthemediaasanavenueofinternationalization.highereducationmaybeseenashavinghadamoderatetostrongrole.Themajorityofpersonnelinthemajornationalmediaorganizationshavehadsomecollegeoruniversitytrainingandeducation.Collegeanduniversitylibrariesandarchivescontinuallyservethemediaassourcesofinformation.Professionalsandexpertsfrominstitutionsofhighereducationarefrequentlyinterviewedandconsultedbymediarepresentativesoninternationalissues.Intrade,highereducationmayagainbeseenashavinghadamoderatetostrongrole.MostoftheAIDcontracts,forexample,linkinginstitu-tionsofhighereducationinAmericawithcriticalsituationsinothernations,haveinvolvedsomedegreeandamountoftransfer.fromtheUnitedStatestotheothernations,ofproductsandtechnologymadeintheUnitedStates.ThesetransfershaveinturnbeenpartofthegrowingrealizationoftheAmericanbusinesscommu-nitythatinternationaltradeisgoodbusiness.Professionalschoolsofbusiness,
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mostofthemlodgedinfouryearcollegesanduniversities,havethusbecomemajor
centersofcontact.connection,consultingandexchangebetweentheusandother
nations'businesscommunities 。Intourism.highereducationhashadasmalltomoderatero
】e.ByfarthelargestpercentageofAmericantouristsabroadhavegonewithnoconnectiontoinstitutionsofhighereducation.However,atthesametime.overthedecadessincel950,hundredsofthousandsofstudentsandfacultyhavetravelledtoothernations.undertheaegisofinternationaleducation,andhavefunctioned,tosomeextent.astourists.Hiehereducationhasthusmadeadefinite,thoughmodest.contributiontotheinformalinternationalizationthathappenstotouristsbeyondtheexplicit.formallimitsofcontractsandcourses
。ThesefindingsontheroleofhighereducationintheinternationalizationofAmericansocietysince1950maybesynthesizedasfollows:
1。Withrespecttoitsowncommunity,highereducationhasbeentheprimarysourceofallfourkindsofinternationalization-
一science.powerandproductivity,
democracy.andtourism.
2.mthrespecttothesocietyatlarge,highereducationhasbeenasecondary.
facilitatingsourceintheavenuesofimmigration,war,media,trade,andtourism.
3.With?respecttoitsowncommunity,highereducationhaspromotedprimarily
twokindsofinternationalization--thatofscienceandthatofpowerandproductiv-
ity.Promotionsoftheinternationalizationsofdemocracyandtourismhavenot
beendirectormajoreffectsofhighereducationinitsowncommunity.
4.Withrespecttothesociety ’atlarge,highereducationhasweaklyfacilitatedinternationalizationinimmigration.war,andtourism,andmoderatelytostronglyfacilitateditinmediaandtrade.Intourism,ithasfacilitatedthekindofinterna-tionalizationreferredtoaboveastourism.Intrade,ithasfacilitatedthekindsofinternationalizationreferredtoaboveasthereproductionofpowerandproductivityandoftourism.Inmedia,ithasfacilitatedallfourkindsofinternationalization,butespecially,withrespecttothelargersociety.thekindsofinternationalizationsinvolvedinscienceanddemocraticawareness.Inwar,ithasfacilitatedtheinterna-tionalizationsofscienceandofthereproductionofpowerandproductivity.In
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immigration,ithasfacilitated
ism.
theinternationalizations
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ofdemocracyandoftour-
Thereisnoquestion,therefore.thathighereducationhashadasignificantrole
intheinternationalizationofAmericansocietysince1950.Inthemostobvious
case,iftherehadbeennouniversitiesandcolleges,mostoftheinternational
educationprogramswouldnothavetakenplace.regardlessoftheneedsanddesires
ofbusinesses,governments,andfoundations.Suchinstitutionscouldnotsimply
havecreateduniversitiesandcollegesfortheirownuse.Also,withoutuniversites
andcolleges,themajoravenuesbywhichscientistsinmanynationshavekeptin
communicationthroughpoliticalandeconomicchangeandturmoilwouldhave
beenclosed.Again,withoutuniversitiesandcolleges.themajorrepositoriesof
informationandofmanykindsofspecializedexpertisewouldnothavebeen
availabletoothergroupsandagencieswhoseagendasincludedinternational
activitiesofvariouskinds.Itissimplynotpossible.therefore,tothinkaway
Americanhighereducationsince1950,andtoretaintheinternationalizationofthe
societythathasactuallyoccurred.
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